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EDITORIAL
A universidade é um local de desenvolvimento, ampliação e disseminação de 
conhecimentos. Para alcançar esses objetivos está ratificada em três pilares indisso-
ciáveis denominados de ensino, pesquisa e extensão. Suscintamente, o ensino é a 
transmissão do saber, a pesquisa é a produção de novo conhecimento e a extensão 
em compartilhar o conhecimento adquirido e produzido com a sociedade.
Dentro desse contexto, a pesquisa proporciona aos discentes de graduação 
aprender a construir um novo conhecimento, aprofundar o saber na área de estudo, 
desenvolver o senso crítico e metodológico. Tais características favorecem a desen-
voltura do mesmo para alcançar o mercado de trabalho e para ingressar na pós-gra-
duação lato sensu e sctricto sensu, como o mestrado e o doutorado. 
Assim, o Caderno de graduação, publicação endógena da Universidade Tira-
dentes, caracteriza-se por uma ferramenta diferenciada que estimula e proporciona a 
experiência de submissão e publicação dos artigos científicos produzidos pelos dis-
centes de graduação.E, fornece a oportunidade da imersão em todas as etapas que 
constituem a construção e divulgação do saber de forma ativa e questionadora. 
Finalmente, todos leitores são convidados para navegar no conhecimento pro-
duzido pelos protagonistas da Universidade Tiradentes que trabalham para a na pro-
dução e divulgação do saber. 
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